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xun SOCitrt BOTA.NlQUB DE FRANCE. 
BOLETUS GRA.NULATU~ L. = {Fungus porosus, que M, de Tournefort a fait 
portraire, pl. 3'!8 des Eltim. de Bot. et qu'il appelle l<'ungi lutei. perniciosi sub 
pino habilantes J. B. - Dans le jardin des Pins, au delà du Mail, vers la lin 
d'Aoust 1707.} 
BOLEI'US V!RSIPI!.US Fr. =[Fungus poro.sns magnus, crassus, tuberculis mini-
DlÎS exasperatus, colore po mi aurantii exsiccati V. - Forest de FontaiLJebleau, 
vers la mi·Àoust.] 
POLYI'Oli.US fOid'ENTA.IUUS Fr.= '(Agaricus pedis equini racie LIL IL- Sur le 
tronc des arbres à Fontainebleau.) 
ScLERODERNA VULGARE Fr. var. minus. = [i,ycopel'don Cepœ facie V. - Fin 
A oust, dans la forest. J 
ScumODERMA VllLCARt Fr. = [Lycoperdon nostras, e flavo virescens, squamis 
fuscis distinctum V. - En Aoust et Septembre, à Fonlainebleau.] 
l.'H.OPI':RDON SA.CCUU M Fr. = [Lycoperdon medium, cordee lacero J. n. JI -
Peut-être celui ~ue j'ai observé à Fontainebleau, lin Aoust et Septembre.] 
LYCO PERDO:-l C<ELA TUM i''r. = [Lyeopérùo n piriforme, verrueosllm V. - Vers 
la tln d'Aoust, à Fontainebleau.} 
LYr.OPtRDON G~IUU.TU!I Fr. var. ~latum = [Lycoperdoll niveum, sph~•·i­
cum, superficie in areolas ad amant is instar ùisseelas distributâ 1.1\. H.- En A oust 
et au commencement ùe Se(ltembrc, à Fonlainebleau.J 
LYCOPERDON GEiln\ATUII( Fr. var. ~ckiRal!lem. = LycQperdon ruJgare J. R. H. 
- (Celle plante se trouve à Fontainebleau) . - {En Seplembl'e, sur les rricl1es, 
à Fontainebleau.] 
Après avoir présenlé cette communication, M. Eu!:\·· Fournier 
continue en ces termes: 
Il est un autre point de vue a\lquel on pourrait envisager celte histoire. 
On pourrait se dt!mander à queUe epoque les botanistes qui nous ont 
(lrêcenes ont eu connaissance dr. la végétation de Fontainebleau, et com-
ment cette connaüssance s'est introduite dans l8s grands ou1·rages de bola· 
nique. La question, qui t•st neuve, et l/Ui ne paraîl pas présenter grande 
importance, e.n nequiert par les ùéveloppements 4JU'elle nécessite. Dans 
ce sujet, le point de départ est 1 a pub! ication ùe 1' Hütoi1·e des pla nt es tl l'.~ 
tltl'irons ile Paris, faite par Tournefort en t6~)8, et oli, eomme vous vene1. 
de l'entendre, se trouvent un grand nombre de p(antes de Fontainebleau, 
pas toutes cependanl1 car il y manque, enh·e auta·es, le Sorous ou A,-ia 
lati{olia, l'un des arbres les plus spéciaux et les plus l'#lmarquahles de l1.1 
forét, dont il sera plusieurs fois p.arlé dans Je r.ours de no~ reunions. 
Cornuli, dont l'Enchil'idion est de 1635, a bien signalé deux plantes à 
Fontainebleau, le Gentiana Cruciala et le Spiranthes autt,mnal is, qui sont 
loin d'être des espèces spéciales de la localité, et, comme le (\it M. Ger~ 
main de Saint-Pier1·e, il est probable qu'il n'avail pas exploré lui-même 
ceLte ré~;ion. Nous avons une confirmation de cette supposition. On pos· 























SESSIO~ UTRAORDI~AIRE A FO:Sl'AINEBLE.Ui, JUll'i 1881. XXXIII 
Joncquel, qui fui démonstrateur cie botanique au Jardin royal des plantes 
médicinales. Ce catalogue est intitulé : « DJONYsn JoNCQUET medici pari-
sien!is Hortus,siu Index omnnasti c us plantarum quas excolebat Pm·isiis 
annis 1658 et 1659. Purisiis, apud llranciscum Clouzier, in m·ea Palatii, 
M.DCIJX. l Eh Lien, dans ce catalogue, il se trouve nombr·e de plantes 
de !olontpellier, et pas une plante de Fontaineblean. La présence des 
p•·emiêres lient à l'existence d'url jardin botanique a Montpellier. Ainsi, 
pour la famille drs Cistiné(~S, nous trou v ons dans le catalogue de J oncq uet 
les Cistus albidus, t.irsutus et salvifolius, mais non pas les Helianthe-
mttmgtttlatum, pulrerulentum et umbt•lfatum,qui aborulent il Fontaine-
bleau. Il est probable qu'à celte êpoqne les botanistes parisiens ne 
venaient pas jusc1u'il. Fontainebleau. Mais d'autres y ,·enaient. 
En feuilletant les herborisations de Tournefort, et particulièremenl 
la ü•, on voil que, pour plusieurs Iles plantes de Fontainebleau, il cite les 
phrases diagnostiques tlu botaniste anglais Mol'ison. L'e~istence de Morison 
a eté aventuren~t·. Compromis dans sa jeunesse tians les troubles poli-
tiques qui sc te1·minèrent par l'assassinat juridique du roi Charles (", et 
tlévoué a la cause des Stuarls, Morison dut s'enfuir en France, ou il prit 
le grade de docteur en médecine en 1648, à l'université d'Angers. Déjà 
passionné pour la botanique, il fut bientôt au nombre des savanls que le 
Mécène de l'époque, le prince Gaston d'Orléans, s'adjoignit pour J'entre· 
lien de son ce!èbre jardin de Blois, et dont les principaux sont avec lui 
Abel Bru nyer, Laugier ct N. Marchanl. C'est Abel Brunyer •Iui est dcsi· 
:cne r.omme l'auteur de l'ouvrage anonyme intitulé Hortus reqi·us Ble-
stmsis, ouvrage aujourd'hui fort rar·e, qui manque à la bibliothèque du 
Muséum et que j'ai vu acheter à un prix lrès élevé, à la vente d'AiphonsP 
Maille, par notre confn'lre ~1. Ém. Martin, de Romo1·antin. Lor·s•tue 
Morison, gràce à la restaumtion des Stuarts, fut retourné dans son pays 
et comblé de dignités universitaires, l'un de ses soins fut de publier une 
seconde êdition du r-atalogue de Brunyer, sous le nom d' Hortus regiu1 
lJlesensis ftuctus ( 1), qui for·me la 11remière partie de ses Prœludia bota-
nica (Londres, 166U). Or dans cet ouvrage, comme dans l'Historia uni-
versalil plantarum, il se trouve de nomb!'eux documents sur les plantes 
de Fontainebleau. On est do no autoris~ à penser que dans les \'oyages qui 
s'exécutaient en France pa1' \e:) ordl'es et au~~: frais de Gaston d'Orléans, pour 
l'enlretien et l'accroissement du jardin de Blois, le pays dont Fontainebleau 
est le centre fut activement parcoum. On le rroit d'autant plus, qu'il exisle 
un document ancien ot'1 se trouvent sur ce point des renseignements expli-
cites. Ce manusrrit a fait partie de la bibliothèque des Jussieu. Il e5t inti-
(1) Priuc\ don n" ;\ ce oujet, dans ~a premi~re edition liu TMsaurus, une indication 
erronée. 























XX.XlV SOl:li':TÉ IIOTANIQ1Jt: DE t'RANCE. 
tu lé: Inde~ plauta,. u t1t jus~r~t rt largitione Celsitudi n is suœ regiœ Ga.stu tt is 
Fl'anciœ in Galtùt hucit.sque collectannn, anno 1651. ln-41>. A l'ava.l\t-
dernière p~e se trouve un article intitulé : « Enumeratio IJ.Uarumdam 
sliJ•pium colleelal'um et nondum anh:a compertamm in sylva regia Fon-
tainebleau, a decimo quarto Septembris die ad (\ecimum nonum ejnsde111 
mensis, anno 1653 • .& Et à la derniè1·e page: t En u mrratin qua1·u md am stir-
pium de novo repertarum in sylva rtlgia Fontainebleau, 1 {)54. ~o Ce doculllellt 
mentionne la découverte à Fontainebleau des espèces suivantes: Sorbus 
latifolia, Allium flarum, Lychnù Viscaria, ll'is {œtidissima, l/elian-
lhrmmn~ umbellalum, H. Fumana, Genisla pilosa, A.sperula tiuctol'ia, 
Gentiana ciliata, non encore retrouvé à Fontainebleau, etc. Il a été alla-
lysé dans le Guide du hotmûste ~•ar .M. Germain de Saint-Pierre .• qui 
l'auribue avee doute â Vespasien Robin. Cette altl'ibution est fort eon-
testable. Puisqu'il est dalé de 1653 et1654, el qu'il renl'erme des plantes 
Tcstèes inconnues â Joncquet et ll Tournefort, il ne 1•ent pas ètre l'œuvt·e 
d'un bolaniste de notre J:crdin des pJantes. D'aj)Jc~urs :P.J. Dec~tisne, dans 
le Catalogue de la bibliothèque scientifique de MM. de Jussieu, d1·essé 
pour la veute (lui eut lil:!u en -1857, trois ans a1•rès la mort d'Adrien tle 
Jussieu, a reproduit sur cc manuscrit, n" 3\:lüû du Ca ta logne, une note 
t1·ès importante, écrite de la maiu d'Aàden de Jussieu, t't qui porte: 
-11. Manuscrit in-4~ de i 75 pages, relié aux armes de Gaston d'Orleans, eL 
110i pru·ait ètl'~ l'ouvrage tl'un de ses botanistes, peut-être de llmnyer ou 
1le Morisou, car ce n'est pas l' éeritur& de Laugier ni de N. ~larchant ('l ). , 
Ces témoignages nous autorisent à conclure que c'est par les bot.·mislf!s 
lln jardin de Blois que forent connu~s d'abord les pl:mtrs de FonL;lÏr•e-
bleau. 
~lais par quelle voie, après les travaux de }Jorison, de Toornt'fowl et de 
Vaillant, ln connaissance des plantes de Fontainebleau s'est-die intro-
duite dans les ouvrnges géneraux de botanique 'l Pour Je ctmlpremh·e, il 
faudmil lire la correspondance de Linné ave" Antoine et Be!'llard de 
J\issieu, correspondance publiée en anglais e-1 d'une man iè1'1' partie\] e par 
Sit· J, E. Smith, acquL•renr des coli;~dions ole Linné, rL en latin avec Je 
texh• origi na\ et ,]es notes i Ill p orlan les pa•· 1 e demier des J u ssien. Ce fnt 
un ::m a\'anl r,a mort qu'A. de Jussieu envoya à M. Asa Gray tes nmtériaux 
~le sa pulJlication, qui parut en t864 dans les Actu .·lcad,•miw artiu.m 
,,t scit>ntiarum amaica tmrum, pa1· les soins de 1\1. Asa f:ray et a1wés fa 
mort d'A. de Jussieu. J'ai le plaisir de mett1·e sous les y11nx d~ h\ 
Sod~té un exrmpJaire du tirage à part. fo1·t mre, de celle publication, 
exenllll:lire lfHÎ m'a •~tl> l'l"mis par :\J. Rauwnd, uolre lrl~sol'ier si dévoué, 
0:\ ;\ou~ 1\<! sa,·ons pas en que ltes mn in~ e~t n.llé ce prtlcieux n~<Hiuscri! apre~ la \•ente 























SESSION EXTRA.ORDJNAIIl.E A. FONTAINEBLEAU, JUIN 1881. XXX.Y 
~endre à 'Adrien de Jussieu, qui, ne pi>U van t, à SOli grand regreJ, assister 
.à c~tte seance, y a pris part dP loi tl en m'adressant une lettre, relative aux 
rappol'l5 tl' Antoine et de Bernard de Jussieu avec Linné, dont j'aurai le 
plaisir de vous lire les passages les plus impQI'tallls. 
« ....• Antoine ile Ju~sieu, m'ecrit M. Ramonù, le moins connu, mais 
le vrai fontl~teul' de la gloire de la famille, joignait a ses La·avaux sr.ienti-
41ques une pratitJ ue rn éd ica le tri>s etendue. U a v ail une g1·ande aisance 
dont son frère F..ichanl profitait, que celui-ci transmit plus tard à Antoine-
Lauren!, et qui, donnant à J'un el. à l'autre l'indépendance, leur pe1·mit 
ile se consacrer entièrement à l'etude. 
:» Linné, jeune alors ~~tout à fait sans fortune, \'Înt à Pnris au mois dt-: 
mai J 738, adressé aux Jussieu par Adrien van H oye11. JI fut ac.eu eilli par 
les deux frères avec empressemenl, par Bernard surtout, qui lui consaera 
tout son temps. Linné prit part a toutes les herborisations de sott ami, et 
c'est dans l'u11e de ces J1erborisations (à !tolontmorency, je cl·ois) que ne 
ponvant rcconu,üta·e uuc plante dont on ne lui présentait qu'utl tronç.on, 
ilndressa l'élève à Bernard en.lui disant : ' A ut Deus, a ut Ju,ssiœus ( 1 ). » 
» ...•. L'amitié de ces deux illustres savan~ ne se démentit jamais. 
Et lorsque, en 1762, Linné fut nommé associé cta·anger de l'Académie des 
seiences, quelque convaincu ([U'il dût être de ses droits à cet honneur si 
{'nvié, re f11 t à .Bernard tle Jussieu lJIÙI rou! ut Je <levoj,. : « Cum /mue 
tibi rnê totum tlebere pinne convictus sum (2). » 
Ce qu'il y a tir plus inll•ressant à retenir ici~ c'est que la tradiljon des 
herborisations de Fontainebleau s'étant maintenue après Tournefort, 
par des botanistes tels que S. Vaillant, Da.nty d'lsnartl, Laset•t•e, les 
deux frètes de Jussieu el d'autres sans doute, aujounl'Jwi inconnus, Ber-
nan\ lie Jussieu n'eut rien de plus pressè que de contluit•e Li nué ù Fon-
tameb\eau. Lïliustt•e botaniste suêtlois vint ici mèmtl, le fait esL attesté 
p;u· u ue des lelll·es de Jui que je lis en ce moment, et dans laquelle, i:cri-
mnl à un an de da te, de Stockholm le 9 juin t 739 (page t 88), à B. de 
Jussieu, il dit en terminant, à diverses personnes et notamment a La serre : 
, Hotanico pkarmaceutico per ayh•am Fonti~· Bellilaquà t-•omili. JJ 
Laserre et Linné durent forcement passer plusieurs jours à Fontainebleau. 
{;ela resulte d'un aütre document que m·a communiqué M. Ramond et 
que je mets sous vos yeux. C'est J'Almanac/' ro!Jal pour J'année bissextile 
MDCCXL V Ill, contenan L \'énumération des messagers, coches et carosses 
{sic), avec le jour de leur départ. On y lit page 404: il Fontainebleau, pas-
(li \' •Jycz l'article "onsaa<, à llcrnal·•l de Jussieu dans la Biogt·apl!ic universeUe de 
Michaux. 























XXXVI SOCIÉTÉ IIOTANIQUB 1:1~; FRANt.:E. 
sant par Essonne : le Carosse- est Quay des Célestins; illlart le jeudi, à 
quatre heures précises du malin, et arrive le mètne jou•·, et repart de-
Fontainebleau pou1· Paris le mardi, à la même heure. »Linné ët ses com-
pagnons durent do ne herboriser plusieurs jours à .Fontainebleau, et nous 
pou"ons dire que· plusieurs de nos he•·borisatioos s~ feront dans des 
localités Coulées par ces maltres illustres. 
~I. l<''euillcauhois offre 'ida Société, au nom de M. Lucand, le pre-
mier fascicule des Cltampignons de France peints par ce botaniste, 
et il donne sut· cette publication quelques détails qu'on trouvera 
à la suite des t'apports, page xc1x. 
8ÉA.Ntl D'l) tO .ltJJN 18"1. 
PUSIDEN&t DE fil, r. IIUI.LEII. 
La SociéLé se réunit à huit heures et demie du ~oh· d~ms la salle 
des élections à Fontainebleau. 
M. le D' Edtn. Bonnet, secrétaire, donne lecture tlu pt•ocès-vet·bal 
de la séance du 2t juin, dont la rédaction est adoptée. 
M. Je Pl'ésidenl annonce une nouvelle p1·ésentation. 
~1. Ct·oizette Desnoyers, sous-in:specteur des Forêts à Fontaine-
bleau, fait a la Société la communication suivante ; 
EFFE'rS DE L'lll\'lm 1819-l8W St:lt LA VeGÊ1'.\TlON LIGNEUSE Db: LA FORtr 
DE FOi'iTAINEJU.Ut:, par M. J,. CROIZIETTB •MNO"l'ERM. 
Très rlésireux de répondrt>. à la gracieuse invilation du Bureau de la 
Société botanique dt> France, nous avons réuni à la hâle les notes sui-
vantes relatives aux elfets produils pa1•le rigoureux hivel' de l'année -1~79-
1~80 sur la forêt de Fontainf'.bleau. 
Avec une extr~me bienveiUance, on a hien voult1 juget· ri igne d'être com-
muniqué a la session extraordinaire, qui est tenue cette année â ~·ontaine­
bleau, le récit de quelques faits destinés seulement, dans notre pensée, 
à se1•vir de base à de nouvelles observations. 
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